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Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
y cerillos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 

























d) Importaciones al 








Subpartida: 64I-II-QO Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
Descripción: Papel para cigarrillos, blan y cerillos. 
CO o de color, impreso o no, en rollos y 
bobinas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 27.7 48.0 52.0 25,1 48.3 
b) Principales países de 
origen 48.0 42.6 45.5 











d) Importaciones al 




Sub partida: 642-09-01 Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
Descripción: Papel para cigarrillos, y cerillos, 
blanco o de color, con o sin impresiones, 
en libretas o en otras formas cortadas a 
tamaño. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1*2 8.2 0.5 3.9 
b) Principales países de 
origen 5.5 3.9 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida 122-01-00 
Descripción: Piiros y cigarros 
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Grupo industrial: Tabaco, fosfores 
y cerillos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 









Subpartida: 122-r02-00 Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
Descripción: Cigarrillos. y cerillos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2.6 135.5 49.4 63.7 108.8 
b) Principales países de 
origen 135.2 45.8 107.0 
Estados Unidos 126.7 45.8 107.0 
Honduras 7.2 
Cuba 0.9 





Hondioras 7-̂ 2 
Nicaragua 
Costa Rica 
d) Importaciones al 
ataparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 122-03-00 




Grupo industrial: Tabaco, fósforos 
y cerillos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólareg cif) 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 




Subpartida: 631-09-01 Grupo industrial; Tabaco, fósforos 
Descripción: Madera preparada para la fa- ^ * 
bricación de fósforos. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 















d) Importaciones al 




Subaprtida: 716-13-20 Grupo industrial: tabaco, fésforos 
Descripción: Maqviinas y utensilios raecáni- y cerillos 
nos para fabricar cigarrillos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 91.5 74.0 14.5 12,0 11,0 
b) Principales países de 
origen 74.0 13.4 11.0 
Reino Unido 54.3 0.4 
Alemania 17.4 0.5 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
0.3 
0,3 
